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INTERESES TURISTICOS DE NUESTRA Ri-GION 
i! I¡ 
Nuevamente el gran es-
critor Luis A. de Vega, en 
nuestro estimado colega 
«Heraldo de Marruecos», 
vuelve a ocuparse de la nc 
cesidad de que la corriente 
turística que anualmente se 
desborda hac ia el Norte de 
Africa sea encauzada hacia 
estas ciudades de la región 
del Lukus, que como Ard-
ía, Larache y Alcázar, tie-
nen sus encantos y fuertes 
emociones para el turista. 
Arci a, cou su vieja medi-
na cuarteada por el peso de 
.u historia, sin que p o r 
núes ra parte hallamos he-
cho nada para salvarla de 
su hundimiento, que sería 
imperdonable para España, 
nación avara en la cuestión 
de su pasado histórico, tie-
ne una fuente inagotable 
de atracciones para el tu-
rismo. En el dédalo de sus 
calles y en sus milenarias 
mezquitas, pueden descu-
brirse trozos de su historia 
y muchos más en sus legen 
darías murallas, que aún 
sostienen las famosas Puer-
ta de Tierra y Puerta del 
Mar. 
Larache, puede ofrecer el 
portento de su Alcaiceda, 
la que tiene en Luis A. de 
Vega, su mejor cantor y a 
la que agiganta con su plu-
ma espiritual llamándola 
«la mejor Alcaicelía del im-
perio^. E e lo y sugestivo t i -
tulo para una propaganda 
bien orientada y mejor di-
fundida Los viejos casti-
llos de San Ántoníó y de 
Las Cigüeñas llenos de le-
yendas sus reducto , la To, 
rre del Judio sus baluartes 
que guardan el cañón de 
bronce más importante que 
hoy existe en Marruecos, 
Ai rica, que como airón glo-
rioso para su histoiia tiene 
en uno de sus embrujados 
barrios la tumba del último 
rey moro de Guadix, descu 
bierta por un enamora o 
de la raza árabe, tan de ta-
cado como el diplomático 
D Isidro de las Cagigas. 
Alcazarquivir, conserva tam 
bien und casita centenaria 
donde una noche estuvo 
deposita o el cadáver de 
aquel joven r e , lusitano 
D. Sebastián, que hizo cam-
biar el rumbo de Europa 
con la rota de sus ejércitos 
en la histórica batalla de 
los tres revés, a las orillas 
del legendario rio Mejazen 
Breves apuntes para un 
incomparable guión turísti-
co en favor de la región del 
Lukus, que no debia haber 
olvidado nunca el Comité 
de Turismo de la Zona del 
Protectorado español. 
Yo, viejo larachense, es-
taré siempre unido con es-
te gran ascritor. Luis A. de 
Vega, a quien un valioso 
periodista madrileño, Gon-
zález Ruano, le ha denomi-
nado con certera visión «el 
segundo m o r o vizcaíno»; 
para defender la Alcaiceria 
larachense, como igualmen 
ts l o s tesoros históricos 
que guardan en sus abando 
nadas medinas, las ciuda-
des de Arcila y Alcazarqui 
vir. 
Pero ahora nos falta la 
adhesión más importante y 
más eficaz: la del Comité 
O ricial de Turismo del Pío 
teítorado, y para ello \ o 
rne atrevo a pedírsela pú-
blicamente a ot o brillante 
escritor como e s Juaniío 
Poíous, el cronista oficial 
de etuán, que también sa 
ao L a Prensa nacional nes ofrece amplia» reseñas de los distintos 
tos políticas celebrados el pasado dominyo. Con ellos puede hacerse LILI 
(•v :. II¡Í'cocktail político. Habo projfdyaudas para lodos los gustos. 
Desde el Centro hasta los polos, se mostró el Cuerpo del «mundo partí-
dista»... 
E l barman toma su copa y en ella deja caer anas gotitas de impar-
cialidad, una pequeña dóeís de indiferencia y todo ello lo baña con 
bastante hielo. Después, para tomar la bebida, dos gotitas de ron. tre: 
de chanteaux, y... la paz. Al estómago todo ello y a seguir viniendo... 
—x—x— 
L a jornada ha transcurrido con poras alteraciones en la actualidad-
E l mitin fué el pan del día. Por otra parte, muchos enciLentros futbo-
Ustícos y no pocos de boxeo. Entre «patadas» y «bofetones», se ha cu-
hierlo el expediente ds un día más de nuestro siglo. Las sanciones con-
tra Italia tienen ya visos de realidad. Abísiniu continúa en el mismo 
sitio que ayer. Siyue limítrofe con las «somalias» y el Mar Rojo, no ha 
variado de sitio... Venizelos en Atenas ha hecho profecías, figurando 
entre ellas la de la guerra europea,.. ¡Condiciones de vidente que tiend 
el buen hombre!... 
E n Marruecos se ha celebrado con gran entusiasmo la exaltación al 
trono del sultán. L a ciudad del Lukus sigue siendo la más próxima a 
Arcila... Nada, que no hay maneta de cambiarla... 
— x ~ x — 
Las gotitas de ron y la dósís de indiferencia han hecho bu.ena liga 
hoy, en nuestra copa. ¡Son demasiado eficaces las recetas del maestro 
Chiste! Para él tiene siempre un profundo agradecimiento su antiguo 
discípulo. 
S. D E A R V E O i 
EN LA CASA DEL NIÑO 
La onomasiica de la doayesa de Guii 
E B U l • í : 
cañón agrado para los mu /LUf^ X ^ T ^ T i . n 
b A * i * H u r ^ d del espirituales que guarda 1; la Patrona de la ci da  
Lukus, en defensa de la vie 
ja Araich. 
Alca zarquivir, la ciudad 
más marroquí del Norte de 
región del Lukus, de los 
que me proclamo su fiel 
guardián y cantor. 
ABATE BUSSONI 
NOTICIA GRATA PARA LARACHE 
El mm m sera calada la aiHiadraba de nador 
Durante toda l a mañana de 
ayer ¡.ermmeció en nuestra cm 
dad el administrador general de 
la Almadraba:! Marroquí don Ce 
sar Alba acompañado del admini.-. 
trador de la almadraba que la 
mencionada sociedad tiene en Ar 
cila señor Tojuelo 
El señor Alba visitó al coman 
^ante de Marina señor Guia e a 
cQn el que estuvo conversando 
acerca del lugar donde ha de ser 
calada la almadraba de Nador 
que por vez primera en nuestras 
agua¿ va a r r.Mzar su e.^porada 
pesca a partir del mes de mar 
2o del próximo año. 
Gran parte del material que la 
Almadrabera Marroquí tiene en 
Arciía será trasladado a nuestra 
ciudad y depositado en la playa 
^ Ras Remel. 
El señor Alba ha alqui aio en 
el día de ayer uno de los forsdaks 
que hay cercanos a la Cruz Roja. 
También visLó el señor Alba al 
interventor regional señor San 
chez Pol con el que confere < ¡ó 
extensamente acerca de los bene 
¡i i >s qü": a núes r i poblaci m ha 
brá de reportar 1S instalación de 
una alma 3raba por empresa tai 
importante como es la Almadrab i 
Marroquí. 
Por hoy nos limitamos a dar 
tan grata noticia que ha de ser 
muy bien acogida por todos lo 
sectores sociales de nuestra < i i 
dad y otro dia haremos el comen 
tario de tan importante asunto. 
caía L A S C A m p m s 
MANUEL CARRIOL • 
0-DoneU,4 . - ; TETUAti 
Alta, esbeltísima, de silueta 
a lo Joan Grawford, de gar-
bo gitanísimo, luciendo una 
toilette elegante, cuando con 
paso genuinamente madrileño 
pasea su cuerpo gentil por la 
avenida de la República. 
Se desprende de su persona 
ese aroma de juventud, que la 
hace más sugestiva, obligan-
do a cuantos la miran a la-
Mar unas frases de admira-
ción galante. Su áureo cabe-
llo, nimba su rostro de muñe 
ca. De carácter jovial y ale 
gre ríe a la vida, con la satis 
facción propia de quien se 
siente feliz y dichoso. 
Gusta de asistir frecuente-
mente al cine, del que es una 
asidua admiradora. 
Su estampa femenina, es dig 
na de figurar como modelo 
en un estudio artístico. 
Cupido, mariposea en derre-
dor de su gentilísima figura, 
trenzando madrigales a su 
oído coi un bisti e i discre-
to pero apasionado. Una le-
ve sonrisa y una mirada de 
sus ojos azules, son la res 
puesta elocuente y significati 
va al monólogo apasionado 
del Amor,.. 
El Duende del Caslillo 
CRONICA DE TETUAN 
iniransilaüiiidad de vari! 
La n o t a o i i c i o $ a 
Madrid, Í9.—La nota oficiosa de 
la reunión ministerial celebrada 
hoy en la Piesidencia del Consejo 
contiene entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Guerra.—Proyecto de ley sobre 
la reforma de estadios superiores 
de Guerra. Idem sobre reforma 
Parque de Ingenieros. 
Marina.—Plan de estudios para 
los alféreces de Navio de la escala 
gensial de la Armada. 
Obras Piíblicas. — Constitución 
de una comisión técnica para estu-
diar el plan de los pasos a nivel. 
Agricultura.—Contingente de la 
carne congelada. 
Trabajo. — Proyecta de presu-
puesto de. doce millones de pesetas 
para obras. 
Han llegado los tiempos de llu-
v h cu los que las riadas, las to-
rrenteras y el estancamiento en 
la cunetas que están mal cuida-
das, hace que las carreteras, aun 
estando bien contruidas y en 
constante reparación, sufran los 
deterioros naturales, ¡qué no se-
rájjde las pistas que en un día no 
lejeno sirvieron de preciado en-
lance y sostenimiento de tránsito 
febril y después lentamente se 
han ido abandonando a su libre 
albedrio¡. 
Esto pasa con la pista de Aka-
zarquivir a Mexeráh donde em-
presas de autobuses que tenían 
establecido servicio diario, que 
de tanta necesidad es cuando lle-
ga a faltar, tendrán que suspen-
derlo' si no lo han hecho ya, 
por no exponer los coche a que 
se queden en el camino. Este mis 
mo pasará con la del Jemis de 
Beni Aros, en cuanto continúen 
las fuertes lluvias, y no digamos 
de la llamada le Dar Xaui, que 
debido a lo prolongado de su 
arreglo, tiene kilómetros buenos 
y otros de tal forma estropeados, 
que se hace imposible transitar-
la, y se llega a más, por la parte 
de entrada de la desviación que 
está pasado el Fondak, en el k i -
lómetro 32, se avisa que está in-
terceptada desde Siuana; pero 
por la entrada del Tzenin de la 
carretera general de Arcila a Ca-
rache no se hace la advertencia y 
el proíano se introduce en ella y 
puede llegar a internarse cerca 
de 40 kilómetros que es donde 
llega la interrumpción, teniendo 
que regresar después de haber 
hecho un gasto de material y 
de tiempo. 
Solo queda la pista del Puente-
Internacional-R'gaia a encontrar 
el kilómetro 32 de la carretera 
general Tetuan —Tánger, y si es-
esta por las lluvias dejara de 
seruir, tendriamos que solo po 
dria emplearse la carretera gene-
ral, con el paso por Tánger y con 
el natural entorpecimientj de 
pasaporte en sus dos aduanas, 
teniendo 40 kilómetros más de 
raecorrido y dos horas ds tiempo 
perdido, ¿que costaría tener bien 
cuidadas estas pistas o convertir-
las en carreteras de primer or-
Día feliz fué el de ayer para la 
serenísima señora duquesa de Gui 
sa y para sus augustos hijos lo i 
príncipes de Mnrat, que [una vez 
más han recogido el sentir de to 
dos los sectores de la ciudad, y 
muy especialmente de las clases 
humildes, por esa obra imborra 
ble de caridad y de altruismo que 
desde hace veintiséis años viene 
realizando en Larache la augusta 
duquesa princesa Isabel, que en el 
aía de ayer celebró sn fiesta ono 
mástica. Fiesta que anualmente ce 
lebra en unión de los pobres y de 
esos niños y niñas acogidos en la 
benéfica institución Casa del Niño, 
que élla fundara y a la que dedi 
ca afectos maternales. 
Fiesta anomástiaa de la g/an 
dama protectora de los humildes 
que cada año nos ofrece una dis 
tinta impresión y la de este año le 
remos a conocer en nna estampa 
que publicaremos mañana, ya que 
toda ella está aureolada por la ca 
ridad, la gratitud y el sentimiento \ 
de una niña, que son los eentimien 
tos más excelsos v más emocionan 
tes que puede recoger le pluma de 
un periodista. 
A las doce de la mañana, en 
unq de las dependencias que hay 
en los jardines de la residencia da 
cal, transformada en comedor pa 
ra hombres y mujeres necesitado?, 
la señora duquesa ofreció a los 
pobres una comida extraordina 
ría que élla misma fué distribuyen 
do en unión de su augusta hija la 
princesa ita, el príncipe de Mural, 
madame Marchand y la señora de 
Clarambeaux. 
L s pobns. estos pobres que pre 
vonan por todas partes las bonda 
des y las atenciones que para el!os 
tiene la duquesa de Guisa, la feltci 
taron, no con las rituules frases de 
felicitaron con lágrimas y pala 
bras de gratitud que es el santo 
:enguoje de los pobres. 
A la una de la tarde se celebró 
en la Casa del Niño la comida ex 
traordinaria y el reparto de ropas 
que la duquesa de Guisa ofrecía a 
los niños y niñas alti acogidos. 
Fué recibida la agregia protec 
tora de esta institución, por dhiin 
cuidas damas y bellísimas señori 
tas de nuestra población y por el 
presidente de la Misión CatóUca, 
Rvdo, Padre Pedro, mientras los 
acogidos sonrientes y (o lentos, 
daban entusiastas vivas a su pro 
lectora. 
A cada niño y niña en número 
de s ienta y cuatro, la duquesa de 
Guisa hizo entrega de un lote de 
roqa consistente en camisa, calzo,: 
cilios, pantalón, jersev y zapatos. 
Después se les sirvió la comida 
extraordinaria con postres y paste 
les, rifándose entre las niñas una 
preciosa muñeca y entre los niñ s 
un magnífico balón, 
ün acto hermoso, que fué amenj 
sz 
no , 
zado por la notable arque* 
profesor don Aurelio Gómez 
A las tres de la tarde, 11 
ble Rondalla infantil de la U 
Española, dirigida por su enta ; 
ta creador, don Maximino 
dib un concierto en uno de lo s i 
Iones del palacio de Guisa, > 
felicitación a la dama tan qaeri ta 
y admirada por iodo el pueblo dB 
Larache. 
Después del concierto, que fué 
escuchado portan bandado, 
ñora, rodeada de sus hijos y 
sus íntimas amistades, el es i 
so hijo de nuestro buen amigo i 
Carlos Vlllaverde, ejecutó 
tralmente con el violín la ser. 
la Toselli, siendo aplaudidísi 
felicitado. 
La duquesa de Guisa tuvo para 
cada uno de los niños quefor. r 
la Rondalla, una frase, ana i 
:ia, obsequiando a todos con refres 
.os y bombones, 
A l maestro Aller y a don A i : 
lio Simoes los felicitó muy ej 
ente, interesándose por el . 
volvimiento y éxitos de la •: 
la, agradeciendo profuddam 
n üención que habían tenido 
l tequiarla con tan notable con 
cierto. 
Después la señora duquesa we 
Guisa recibió a las juntas dir 
vas de la sociedad de Obras So 
cíales y de la F. T. D . de la A a 
demfa Politécnica, que acudieron 
a felicitarle. 
A las siete comenzó la recepci 
a la que concurrieron numerosa;. 
distin-luidas familias de núes, 
buena sociedad, organizándose u 
baue que estuvo animadísimo 
amenizado por l a orquesta del 
profesor, señor Gómez. 
La augusta festejada obsequió a 
sus distinguidas amistades con la 
esplendidez y exquisito gusto, 
proverbial en la residencia ducal. 
La fiesta terminó a las diez de la 
nuche. 
A las innumerables felicitado 
nes que durante todo el dia de aye 
recibió la serenísima señora duque 
sa de Guisa, i on el grato motivo 
de celebrar su fiesta onomástica, 
unimos la nuestra, deseándo a n u 
chos años de vida para que pueda 
continuar esta formidable labor de 
humanidad que viene realizando 
en favor de las familias humiides 
de Larache, donde su nombre va 
unido a la historia de la ciudad del 
Lukus. 
den y contar con una red de co-
municaciones que evitara que-
darse incomunicado el tránsito 
de vehículos de traección en in-
vierno? Ese dinero que siempre 
seria reproductivo y de gran in-
interes moral para España, es el 
que no se debe por ningún moti-
vo escatimar. 
MENDEZ 
L a serenísima señora duquesa de 
Guisa, con motivo de celebrar s u 
santo, obsequió a los enfermos hosr 
pilalizados en la Cruz Roja, CÍA 
dulces y pastas; g cigarros a las 
hombres. 
También fueron obsequiado.: 
nifws de la l asa-Cuna de esta oe 
néfica Insiitación. 
U i l I V l l i l l 
Procedente de la ciu. 
internacional, tuvimos 
gusto de saludar ayer 
nuestra población, a n : 
tro querido amigo el cono-
cido empresario de teatros, 
D.Yamin bentolúa, qu 
la l atardecer regresó a 
Iboblarór i p r o e j a 
.> >; 
¡ MfA R 
T o d o M a r r u e c o s 
por 
n,* tln ¡'É | — 
üos i res calzados 
úos últimos modelos 
de i i M o r a M m W M t j i » 
£ a Edéfiasletón 
Nissim L GabayySCi y Plaza d€|üspaña. Lara che 
c í o oo^e-^" 
L F 
íFirocliLiooloiGt «5 o l e : -m í 
I 
[jerroearríl Mraehe-akazaf 
Servicio de trenes zoqueros 
precios ia» £ 7 A C I G N E S^Pi ecfiK j(fa / vuelta 
I ? 2.a 5 1 
2" 2. -í,* Salida i^arache-Me j * 
"6n.<S5 n 5 879 s » i - s ' ; s s 8 h ' ;.3'90 2'80 1'75 . 00 
Salida, Apeadero 
í a Ia$ 16 h. 
61 l'SS I ' IS ̂ 70 Llegada al M a n s a h ^ O . ^ S O 173 l'OO 
B las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamente los miércoles, viernesty domin-
gos To4es los irenes^serán mixtos de viajeros yj£raercancías en-
rc las «staeienes de Larache, Mensah y Alcázar. 
" [TAIFAS INDUSTRIALES DS P. V. 
i l - X g - X S - X ^ X S X6- y X-7 
fistts tartma no serán aplicables más que a los comerciantes, 
-«unstriales y Agricultores de la Zooa de Protectorado yagise^n 
? iitentes o ct «signatarios \t la mercancía. k 
Les precios de estas Tarifac oscilan entre S'SO'y 2'00 pesetas 
A íonel téa 4e tararl ie a Alcás-nr o viseversa, segóji !a Tarifa 
oorene se kaga «1 transporte b i ^ desde Almacenen o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
$ en otros facnltatívos en cualquier momento según disponga L3 
ptt̂ ifík y en triste de las facturaciones que SÍ eftetúen. 
í^am áetolles áirigirue a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
•iístadones del « i sme^ 
R U S Mfl S 9 H 0 
Centrales 
raehe v 
térmleas, produsferas de energía e l e c t o /«n letian, 
flleezarquivir.: Transfórnidüores en flrdlá 1 Río Martín 
Se faéillten pfSYestoSY presupuestos it toda 
d,se deMumbrado^eomo" de fuerza motriz 
Monopolio¡ de Tabacos 
- del Norte de Airica -
Cigarros de la Habana, desde 0,75 ptas. en adelante; ídem fi-
ipísos, a f.lf y f,99 y ManHa extra a 0,40; Picadura supe-
rior. Extra y Flor de nn día; ^Cigarrillos extra y;elegantes. 
Véase la tarifa en estancos 
C o m e r c i a n t e s , C o n s u m i d o r e s , 
A d h e r i r s e a 
T O I 
La nueva fórmula publicidad para lajpnmo 
i 
P e n s i ó n A l o n s o 
Comidas y sámas 
Situado en 'o más céntrico de la población, funto a la parada 
de co< hes Servicio esmerado y económico 
ALCAZ^RQUIVIR 
La garantía de la Casa de los cupones -
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia^ 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
L ' E T O I L E , Calle Galán y García Hernández.—LAR A C H E 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias íe! 
los cupones L ' E T O I L E '—'fer 
® 
ni 
i Si^nHn ! n 0 en el'mejor siíio;de:ia población ^endo el lugar preferido por los amantes del bu.n come! 
13 ^ ^ d ^ l " ^ ^ Ia p?bIación, a cargo de ' in reputado Jefe proce-
á»dente de importantes hoteles y restaurants de.Europa 
aáínííeotfila clise ieeiitjrjís de platos mm 
^n0,!^PEn IÂIDAP E N ARROZ:A L \ VALENCIANA. 
^nguias.=Bficálao alpis pis, a la vizcaína y a la^ alsa verde 
£ s t a € a s a no t i ene eompetcne ia «as 
L a n g o s t a a l a A m e r i c a n a 
J a c o b B e a á a v á n 
C o n t r a t i s t a 'de O b r a s 
C a r a c h e 
Francisco fcale 
A 3 p G \ D O 
Consulta de 4 a , Calle 144e Abril número 36. - LARACHE 
i 
la a i 
CASA DC MINGUE 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espeios.j Restauración de lunas viejas. Trabajos de 
¿marquetería. 
VISITEV ESr \ JCAS4y q a e d a r á n a i m í r a d o s de la 
confecc íón j y seriedad de su trabajo. 
VENTAS A L CONFADO Y A PL VZOS 
Plaza del Toatro :-: ALCAZARQUIVIR 
de NICANOR' M iRTIN 
Situado i unto a la Agencia C T^M 
Se sirven comidas a todas horas, por abono y oor cubierto 
^ A l e a z a r q u i v i r 
JOSE SEGUI C0|fó03T 
FABRIC4 DE YESO fSN EL P E . 4 O S DE VüLEZ 
CONTRA TISTA DE OBRAS ' 
S E F A C I L I T A N PROYECTOS Y PRESUPUSSW 
Pura pedidos Apartado, 139 
Atenida de Sidi Alí Bugaleb ALGAZARQUIVi 1 
i I A R 1 O MARROQUI 
i0% j s i e o i ^ e t o d 
pETOQUeS FINALES 
Hol'ywood se dá más cuenta 
cada día de la importancia de' 
(jetaH?"' y todos los dctallito? 
que antes p?sabari desapercibi 
rfos en el maquillaje, han llega 
^ a ser imprescindibles para 
^ toilette perfecta. 
Cada p lito que se desvía de 
la línea de la ceja... Cada párpa 
¿o grasicnto, se convierte en 
tna prueba más contra la poca 
p esunción de la que los os-
{¿nta. 
Estos detalles que parecen 
tan insignificantes son los que 
constituyen esa gran diferencia 
entre la gracia natural de toda 
mujer y el encanto que solamen 
te unas cuantas poseen-
Cuando miladi se dispene a 
presentarse en público, debe 
proponerse a lucir lo mejor posi 
ble... para lo cual tiene que es 
merarse en el arreglo de su per 
sona hasta el último detalle. Es 
tan fácil conseguirlo, que no 
hay excusa alguna para la qu 
DO lo trate. 
Por ejemplo, las cejjs ma 
cuidadas: Desde que las cejas 
exageradamente estrechas y ar 
queadas han pasado a la histo 
ría para dar paso a la ceja más 
ancha y recta—en otras pala 
bras, de mas natural apariencia 
—ha sido üún mayor el número 
de mujeres que han descuidado 
este detalle tan importante de 
su rostro. 
Las estrellas de Hollywood 
han adoptado un pequeño ar 
did que resuelve este problemci 
con muy poco trabajo y gran 
eiieacia: después de perfilar las 
cejas, eJiroinando con las pinzas 
los peliíos que sobresalen de la 
línea que la Naturaleza debiera 
haber seguido, se retocan cada 
ceja con un poquito de brillox, 
y por medio de un cepillito, las 
peinan suavemente siguiendo el 
arco natural. 
Es sorprendente como este pe 
queño ardid cambij por comple 
tola apariencia de las cejas, 
conservándolas así durante to 
do el día. 
Precisamente, deb. jo de las 
Cejas, hay otra zona de peligro. 
Me refiero a los párpados . Las 
mujeres que se dan cuenta del 
gran papel qutf la sombra para 
los ojos representa en el progra 
ma de belleza, se exponen mu 
chas veces a confundir la mane-
ra como este producto tan indis 
Pensable ha de aplicarse. 
Esta sombra ha sido creada 
con el propósito de proporcio 
nar un bi i l lo muy tenue al pár 
qmfi i cantidad d? polvo facial 
que acostumbran usa . De est? 
manera, la superficie entera de 
i i cara estará del mnmo t no y 
podrán pintarse los labios a su 
ntojc.siguiendo la linea qu 
e.s ol- zca. 
Si lo que desea es evitar !« 
a, a ie^ cia sobre-pintada qu^ 
generalmente se deriva de I?. 
apl i :ad n de una gran cantidad 
de pintur,; no hay más que jun 
tar los lar! s compri níéndo o 
después de cepillado, no se cuaJ 
te rá de papel-tisú. Esto tatr-
bicn hace que la pintura se con 
serve intacta durante más tiem 
po. 
Existe nn artíulo q ^ es hoy 
D o c e h o r a s d e v i d a e n A d l s 
La vida en Addis Abeba 
lia cambiado. No sólo en 
su aspecto exicr.or, sino 
tam u n en los que se reíie 
re a su interior. 
La casi totalidad de ex-
tranjeros que quedamos en 
ésta, tenemos que librar 
libi-ar una verdadera bata-
lla para la caza de noticias, 
eilo nos impide v^r el 
cambio qu^ st ha operado, 
For una circunstancia ex 
traña, consecuencia única 
de 24 horas de observación 
me dispongo a esfumar la 
vida íntima de Ad is Abz-
ba, en la fracción de un rae 
!io dia, cosa que no he he-
ho en todo el tiempo que 
en día absolutamente necesario hlcvo aquí. 
en el tocador de la mujer moder' r? 
En eslos momentos son 
po:o más de las doce. L« 
na que busca la perfección en 
el maquillaje: elcepill* de pol-
vos. A l terminar la aplicación 
de los polvos; pásese el cepillit 
por toda la cara para elimi jar 
cualquier exceso, paríícularmen 
te ?n las lineas que muchas ve 
ees aparecen alrededor de los 
ojos y la boca. El polvo facial 
después de cepillado, no se cuar 
teará en la cara y además, se 
conservará bien adherido duran 
te largas horas. 
Ahí tienen, pués, varios de 
los ardides de que se valen las 
estrellas para perfeccionar mu-
chos detallitos, y que pue¿e ¡ 
convertir a cualquier muchacha 
agraciada en nna mujer etrac-
tiva 
Hoy 1 s¡ gentes cJe aquí no 
oued n admirar los gestor 
del que ellos consideran co 
mo su m iyor enemigo No 
obstante, los programas se 
han modernizado y mejor J¡ 
do, aunque vienen con va-
rios años de retraso. 
Las hofas más difíciles 
se viven de siete a nueve. 
Por las cal'es quedan y¿ 
después los que quieren ol 
vidar o m ¡tar c nerviosís 
mo de uu esfuerzo, a fuer-
za de alcohol ingen io en 
brevajes de n mbres múlti-
ples. 
E l «Perroquete—el caba 
retúnico y el más famoso, 
por ser único-^es el último 
lugar de ella y el medio de 
malar «1 t dio de 
P O E M A S 
«[Adiós! [Adiós!» la rosa de esta tarde ^tranquila 
me dice... Yo me voy, y ruedan de mis ojos 
dos cristales de pena , mientras la dulce esquila 
llora en la tarde clara sobre los campos rojos. 
Yo lloro en un doliente cristal, y una guirnalda 
de agua forman mis lágrimas, una de ellas se pierde 
temblando en una rosa. Es rubí la esmeralda 
de este campo sereno que fué de moro verde. 
En la brisa de oro, dejó dulce, infinita 
trémula su dulzura la tórtola doliente. 
«(Adiós!» como una rosa la tarde se marchita. 
[Y se la lleva al mar el cristal de la fuente... 
Amrán COHEN 
á Universidad de Sevilla. Infor-
m ción deportiva. 
A las 20<15.—Noticias de últi-
ma hora transmitidas desde Ma 
drid. 
A las 20'30.—Sigue el cuarte 
; Danza de la gitana; audalu-
ZJ falla. Orgia. Turina. Serena 
ta, Danza de la cautiva. 
A las 21.—Canciones: Modis 
u n VÍvil t i las y estudiante?. Vi jo amor. 
pado superior; j:e o a pesif le 
«sto, a cada rato vemos muje 
fes cuyo maquillcje es pe; f cío 
*n todos los otros aspectos, 
con los párpados tan brillosos 
íue resulta chocante y desagia 
dab e. 
manera de lograr el efecto 
que queremos es bien sencilla, y 
^pende más de la buena memo 
tía que de otra cosa...El secreto 
consiste en acordarse de cerrar 
los ojos en el momento de apli 
car el polvo facial, y pasar la 
Oiota por ambos párpado , apü 
caudo asi polvos sobre la som 
So muchas las mujeres que se 
íuejaa de enfrentarse con gran 
^ilicultad ai pintarse los labios 
porque nunca puedan lograr e 
ííecto que quieren; otras desea 
Han poder alterar la linea de 
los labios. A todas voy a comu-
nicarles otro secreto, que les 
d u d a r á a realizar sus deseos 
^Uqueau ealos labios una 
Intervención Regio 
naide Larache 
Hoja informativa correspon 
diente a l dia 18 de noviembre de 
1935 
Sucesos: Arcila. — Al musul 
mán vecino de esta ciudad, Ah 
med ben Meki, se le ha escapa 
do una vaca que hace bnos di s 
la compró en ei Telata de Reixa 
na; dicho semoviente es de une s 
cince años. 
Beni Goifef.— Al musulmán 
dei aduar Cahara, A l i b^n M 
harmd ben A l lal, se le ha ext e 
viado una burra con las síguien 
tes señas: negra, poca alzad/-, 
boca blanca y preñada. 
Beci Arós.—Fué descubierto 
el robo de la caía Zieras de los 
Xorfas de Muley Abdeselam cu 
ya cantidad se calculó en veiate 
mil pesetas hassanis, gabiéndo 
se encontrado la caja intacta, 
asi como a los autores de tal 
hecho. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de la Meja^nía Armada 
se efectuaron los servicios y re 
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten 
cías en los dispensarios y con 
sultorios de esta región: en Beni 
sef consultorio, 12; en Lara 
che, dispensario 155; en Alcázar 
dispensario, 133; en Beni Gorfe 
ciuiad presenta una animrí 
ción inusitada, ya que ve a 
desfilar el Ras Ayeun con 
30,000 hombies, hombres 
que irán al frente. En to-
das partes se nota la supe-
raglomcración de gente, y 
la fiesta—promete ser muy 
brillante. 
E l tiempo pasa con rela-
tiva calm % y todo la aten 
ción se conc.ntra en la ex-
planada de ejercicios milita 
en apariencia monótona, 
dond? se necesita la emo-
ción del correr de las mane 
cillas de un reloj, como ejer 
cicío de sensación; pero en 
el vivir de Addis Abeba es 
hoy otro, aunque en su mo 
notonía transcurra así. 
Doce horas de vida de Addis 
Abeba, con aciertos o equivoca 
clones, pueden marcar un cam 
bio en el rumbo de la histeria 
dt Etiopía. N i las batallas ni los 
hechos de guerra se ganan o se 
consiguen en el momento mate 
res que es donde se iusiala iíiaI áel hecho' ̂  ^ sus resul 
tad( i son a veces la obra de do 
consultorio 11: en Arcila dispen 
sari > 46: en Tenin Had, ccnsul-
íorio 60; en lolot consul o io 23 
en Ahí Serif, consultorio; 6 en 
Beni Arós, consultorio 12. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas dependientes de es-
ta región: 
Larath .—Hispano Arabe de 
aiños, 134; Hispano Arabe de 
niñ s 96 Hispano Israelita 000 
Grupo Escolar, 141; Grupo Es 
colar Barrio Ni^evo^OO; Miguel 
de Cervantes, 85. 
Observaciones m e t ereológi 
cas.—Temperatura en B. Arós: 
cnaxima, 18; mínima, 15; y me 
dia, 14. 
Larache, 19 de noviembre de 
1935. 
E l interventor regional 
do la tribuna para el Negus ( 
Negusíi. 
Tres o cuatro horas de 
actividad Indescriptible bas 
iza para que termine el des 
áie y la ciudad—Addis Abe 
ba—comienza a enmbiar 
de aspecto. Las sombras 
del Monte Entoto forman, 
con las de! Jarar y Uocio-
cia, figuras extrañas, que 
poco más tarde envolverán 
a la ciudad en la obscuri-
dad de la noche. 
Son ya casi las seis de la 
tarde y oscurece. Mslancc-
licamente miro mi 'eloj que 
todavía conservo por mero 
capricho a yd hora europea 
y sin querer siento añoran-
ZdS por el vivir de esta ho-
ra—laí: nueve y minutos de 
la noche—sentado en el có 
modo sillón de un Club, 
conversando s o b r e los 
acón ecimíentos d e l día. 
Aun con la mejor buena 
voluntad no pueio estable-
cer comparaciones con este 
Hotel Impeáal, que aún 
siendo el mejor, en todo úe 
ríe que desear. 
La temperaiura, agrada-
ble, invita a salir a la calle. 
H y que segnir a lo caza 
de nsticias, y los pasos del 
repórter viu a las oficinas 
de los oficiales belgas a re 
coger los últimos sucesos 
—siempre la misma obse 
sión para iuíormar a los de 
allá. u. , 
La noche cambia a la ciu 
dad. Los cines—a pesar de 
la guerra siguen existiendo 
cines en Abdis Abeba-y 
dhoro han sido desplaza-
dos en aosoluto los films 
italianos. Antes era la figu 
ra de Mussolini la q u e 
atraíala atención de todos. 
ce horas de aciertos, o expresan 
dolo mejor, de una jornada de 
fortuna que prepare lo que des 
pués ha de ser la victoria, si los 
cálculos no resultaron equivoca 
dos. 
W. SMITH 
Amorosa, canción colombiana. 
Mi tierra andaluza. La bayede-
ra de Tánger. A travos del de-
sierto. Adiós, trigueñá. M; tie-
rra. 
A las 22.—Resumen de noti-
cias transmitidas desde Madrid, 
Cuarteto; La africana, selec 
ción. En la mezquita de Córdo 
ba. El baile de Luis Alonso, se 
ICCCÍÓD. Canciones regionales. 
Vascas. Zaldibi'ko plazan. 
A las 22*40 —Recital de güila 
rra, ándate de la séptima sona-
ta, 
A las 23,15—Cante flamenco 
A las 24^0—Bailables. 
A las 24.—Termina la emi 
sión. 
Gaie LAS Gf tNPAIIAS 
MANUEL CARRION . 
O'Donell, 4 :—; TETUAN 
Reorganisación del ministerix; 
de la guerra 
El «Di rio Oficial» publica un 
decreto feorgamzónclo el minis-
terio de la Guerra, que com -
prenderá el Estado Meyor Cen-
iral, la Subsecretaría y. Direcci-
ón de AeronáutT.a, s e ñ a k n d o 
las dependdencias de cada uno 
de estos organismas. 
Las atribuciones de los ins-
pectores 
En otro decreto se señala laj 
atribuciones de tos gener 
Inspectores dérEjérci to, dentro 
de su jurildición. 
Certific ido de sol ter ía 
Se publica una circular sobre 1 i 
expedición de cerificados úe 
soltería, que los darán los j fes 
d; los cuerpos, a petición de 
i iCtesados, señalando sólo lo 
que marque la documentadó.* 
mi itar. 
Retiro 
Se concede el retiro al maes• 
a neso don Luis López Gonz h 
hz Jel Grupo do Regalares de 
C ata, 
Radio Sevilla 
PROGRAMA PARA EL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 1935 
A las 8,30.—La Palabra. Dia 
rio hablado de Unión Radio Se 
villa. Calendario asíronómico. 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión especial 
rancoespañola (Programa va-
nado de discos), 
A las 14.—Fin de la Emisión. 
A las 14.—Emisión de sobre-
mesa cuarteto: A través del de-
sieríe, siow: Greícgens Traum, 
intermedio. Papa buscáme una 
n9via, tang ; P^mperito pericón 
argentino. 
Corleleras. ciscos va?ia^o . 
A las 14'45.—Sigue el cnaríe 
to; La viejecita, selección; el pri 
mer beso, intermedio. 
A las 15 —Primer suplemen-
to al diaiio La Palabra, de Sevi 
lia. 
Bailables, fían enco. 
A las 15'15.—Noticias de últi-
ma hora trasmitid -s desde Ma-
drid. 
Alas IS'SO.—Fin de la crai 
sión. 
A las IT^O —Emiiión de 1» 
tarde coaciert^ ae Binda: Les 
prelud^s, Marcha eslava Evoc \ 
ción. Triana, 
Fragmentos de zarzuelas: La 
'del soto dei parral. La consulta 
La leyenda del beso, dúo. El s¿ 
ñor Joaquín^ aibjrada. El dicta 
dor, romanza. La leyenda de» 
beso, brindis. La del soto del 
parral: dúo. 
A las 19.—Charla agrícola. 
A ias m S — b a i aDles. 
A las 19 30.—Fm de la emi 
sión. 
A las 20.—Emisión de la no 
che. Segundo suplemento al dia 
rio hablado La Palabra, de Sevi 
lia. Cotizaciones de bolsa y mer 
cados. Boletín metercológico de 
J o G a I I e g o 
Realiza^toda clase de operaciones bancarias 
LARACHE x - x ALCAZARQUIVIP 
T e n e r l a 
A a t o o i o P 8 d r o 5 •'• 
L a r a c ^ e 
P e n s i ó n ü a J l U ' a g u e n a 
P r o p i e t a r i o , A rtoaio l é p ^ z 
? eamas 
Precios reducidos 
P l a z a d e E s p a ñ a L a r a c h e 
Manufactura de ^Cuadros 
TALuEft DE PI VrüRAS Y B \JRV1GES 
—o—o— 
SE D A N PRESUPUESTOS - FACILIDADES EN EL 
DAGO DE LOS TRABAJOS 
-o—o— 
Calle a i l á a y QIP:Í< Httak iizz. 
José A . de R e y e s 
A b o g a d o ] 
Plaza de España, Casa Coutreras "^LARACHE 
1». • • 
m % m s*\ á 1 • 1 • B 
nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Uambrinut. Apartado 128. 
- D e s p u é s de haber pasado 
unos (lias cu rs ia , ím marchado 
para Meli l la , el ingeniero don 
Carlos P e l á e z , hermano polil ico 
leí Al io Comisar io . 
Despacho y audiencias 
í.n el d'.i de ayer despacharon 
con el. alto comis'r.o; el secre a 
: i general don Manuel de la Pía 
. i; In p cior general de Aduanas 
psé de Nogtrerol; subdelega 
do de Asunios Indígenas don |u 
lio Tienda y el encargado del des 
pacho de la inspección de las 
iuerzas Jalifianas, capitán señor 
Cea. 
D n Manuel Rico Avello, fué 
cimplimentado por el jefe supe 
rior de las Fuerzas de Marruecos 
general don Emilio Mola; don Ma 
íeo Boada Fernández; don Isidro 
Cárnica teniente coronel de Esta 
do Mayor; comandante de Infan 
tería don Antonio de Orp y el mé 
dico del protectorado don julio 
Vila. 
Secre ta r ía general 
Con ei secretario general, des 
pacharon ayer los jefes de sec 
ción. 
Don Manuel de la Plaza fué vi 
sitado por los señores siguientes: 
Habilitado tíe la Alta Comisaría 
capitán don Fernando Fuertes; co 
mandante fefe de la secretaría mi 
litar don Juan la Cuesta; jefe de 
• c^ociiido en la Delegación de Fo 
mentó don Alejandro Saavedra; 
director de los teléfonos de Tán-; 
ger don Jaime Parlado y el due 
ño del Bazar Español de Tetuán 
don Emilio Naun. 
' I ispección general de Adua-
nas 
Ayer fué visitado el inspector 
general de Aduanas don José cíe 
.Noguerol, par el gerente de la 
Banca Hassan, señor Benmamán 
farmacéutico don Jaime Uoret; re 
presentante de la compañía de se 
I uros «Omnia», y profesor de 
árabe del Instituto de Ceuta don 
i aíael Arévalo. 
Viajeros 
Para reponerse de su quebran 
tada salud, mañana marcha a 
los baños de Ljarón (Granada), 
nuestro particular amigo el far 
macéutico, don Alfreco Rollán. 
—Se encuentra más aliviada 
da del catarro gripal que ha ie-
nido, la distinguida señora de 
ingeniero de minas, don Jsaquín 
Tamari, 
¡Delegación de Hacienda 
TESORERIA 
Pagos sobre Tetuán. - Don Fer 
nando Fuertes, 49.993 23; don 
Adolfo Llopar, 4,430; don Euge 
nlo Roy ano, 175; don Augusto A l 
tolaguirrc, 2140'77. 
Sobre Beni Enzar.—Don Pas 
cual Llosá Llopis, ).513'32; don Jo 
sé Martínez López, 2.108. 
Sobse Larache. Don Manue! 
Sanz Sanabria, 10.197. 
Sobre Villa Alhucemas.—Don 
Salvador Cárcamo, 4.974'63; den 
Regina Hernández, 902. 
D E t A ZONA FKANCÉSÁ 
m m tía la m\\ a ser 
LA ETERNA UAlüiA 
El rsioicador " Z H * 
Lecciones de violín y 
acompañamiento 
Nicolás Salmerón n.0 2 (2.° piso) 
Todas las tardes de 6 a 8̂ 30 
TETUAN 
«mm y marruecos» 
Revista de Estudios Hispa 
no-Mdrroquíes 
Delegado para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, le tuán 
Apartado 103, Ceat 
S e c t l c ^UL i le i , 
Una casa situada frente a la 
Intervención Local: Para i n h r 
mes, Beneich Hermanos 
ALCAZARQUIVIR 
¿POR Q U E NO A P R E N D E 
US' lED IDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber: 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contreras, 1.° dere-
cha, núm. 4-; Plaza de España. 
Rabal.—El rcsidcnlc, general se 
reunió ayer con ei s:ci\ t trió gene-
ral del Proleclorado, los directores 
generales de los seroicios de la Re-
sidencia g los prcsiúculcs de las Cá 
mur.is de Comen io y Agricnlluru 
de Rabal, Casablunca, uxda, Fez, 
Meqnincz y Puerlo L y ¡ntey, expo-
niendo a lodos el señor Consol la 
delicada cuestión de ¿as sanciones 
económicas que Francia se ué oblr 
gada a aplicar a h a l i a , eii el Pro. 
teclorado marroquí. 
E n la reunión, ni ta ¡eciia de en-
trada en vigor, ni ta aplicación de 
estas sanciones, ni tampoco las 
modalidades de apiicacion, lian si-
do acordaaas, hauicnaose limitado 
de momento, a tomar Liisposicio-
nes particulares que serán evluaia-
das para ta zona española y Tán-
ger, que hasla añora permanecen 
neulrales. 
Se esludiaron los diuersos pro-
ductos que entran en LOS i r u n s a c i o -
nes comerciales éntrb í d u r r u e c o s e 
llalta, que se e leva a a n o s cuaren-
ta y o d i o millones, ii.1 señor Pon-
sol, examino los artículos de ma-
yor exportación: los fosfatos, las 
leguminosas y el crin vegetal. 
Si las sanciones económicas son 
aplicadas por Marruecos ¿qué re-
percusiones tendrían en su situa-
ción y qué compensaCLones se pu~ 
den pedir a ia Metrópoli? L a cues-
tión de los fosfatos pudría arreglar 
se con una salida í t a c t a otro país. 
Suecia, por ejemplo, y vendría la 
absorción p o r la Metrópoli de quin 
ce mit heclolitros de alcohol, asi 
como tas leguntnosas que uo po-
drían ser introducidas en el merca 
do naltaiw. 
y y H t i Ú¡ :.: v . ; Í¡Í 
En la noche del lunes, el re-
molcador «Zugasti», quedo vara-
do en la rada, lo que produjo la 
natural alarma porque se crejá 
que duran le el resto ic la noche 
seria destrozado por la impetuo-
sidad de las corrientes y el oleaje. 
El comandante de Ivlarina, se-
ñor Guimerá, acudió rápidamen-
te al puerto y puso cu movamca-
: lo lodos ios eicmenlos ^pesarlos 
para arrancar al «Zugasti» del lu-
gar en que habia quedado va-
rado. 
i ras grandes esiaer/.os y con 
la cooperación de la Gojúpañiá 
de Mar, ia de Saivamenlos de 
Nadfragósi la del br. W..lmicii y 
oíros eiemenios del ¿mértO, sé 
loaró conducir a otro lugar de 
mayor secundad al remolcador 
varado, que eu ia noche de ayer 
^ado gan'ar ei rio y salir Siroso 
cm ¿jiave p iigfo que ha corrido 
Ua nuevo aviso que nos da 
aueslra. barra para que ei draga-
do se eiectúe, pero este aviso ha 
de llevar nuestro comealario y la 
reaaudúciOa de auealra campaña 
pro-üragadü y pro-puerto. 
{De nuestro corresponsal León Ewergui) 
N E L CONSULADO D E í v r W i ^ . 
arte, y ae cuyo acto nos ©Cu ESPAÑA El Consejo Comunal Israelita 
de esta plaza» estuvo ayer visitan-
do eh su despacho oficial, al nue-
vo cónsul de España, limo, señor 
don Juna Peche y Cabeza de Va-
ea, a quiea después de saludar y 
darle ia bienveaida, ofreciéronle 
sus respetos. 
Con suma amabilidad recibió 
a la representación comunal el 
lignisuno re{)rescntante de Espa-
ña, (]uien agradeció esta visita y 
ofrecióse en su importante cargo. 
Después de unos momentos de 
amena charla con tan ilustre 
autoridad, sobre el mundo seta-
radi, despidióse el Consejo Co-
munal, reiterándole una vez más 
su saludo y grata estancia, en 
nombre de toda la colonia israe-
lita; 
EN E L GRUPO E S C O -
LA íi 
Mañana tendrá lugar en 
dicho Centro, una charla 
para los adultos, así como 
también para sus alumno 
que, como hemos anuncia-
do, estará a cargo de! secre 
SE ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a la plaza 
de t spaña , mano de baiio incluí 
do, cincuenta pesetas mensuales 
Casa Comreras 7.° derecha, 
principal. 
or octauio M m Amor 
A n á l i s i s c l í n i c o . Medicina genera 
Hor»s de ccnsuUa de 5 a 7 de ;a tar-
de, en el pî o alto del inmueble de la 
Compa -ia del Lukus, antigua cxsa de 
Emilio Dhi l , junto a la antigua para 
da de autos «La Valenciana» = Alca 
zarquivir. 
s t y > A y t 
Por ausentarse su dueño 
¡se vende una carnoia en 
muy buen uso. kazón, en la 
Redacción ae este periódico 
y en alcázar íni nuestra de-
legación, Paseo á t López 
Oliván. 
Casd N A H O Í N 
ULTRAMAkl^OS 
Calle Capitán García de La Mata 
A r c i 1 a 
CFUB CUi/ i üRAL DEPORTI-
VO FEiVlEiMiSO 
Como habíamos anunciado, a 
las 1Ü horas del pasado domingo 
tuvo iugar la junta general ordi-
naria eorrespondieule al présen-
le trimestre* la cual íue presidida 
por su presidenta, señorita Lau-
rita Aivarez. 
Con verdadero interés se fue-
ron discutiendo todos ios asuntos 
en el orden del día y las nume-
rosas asociadas demosiraron una 
fez más su entusiasmo por el 
Ciuh con la elección de nueva 
junta reeiigiendo a vanas dé las 
señoj ilas que componían la ante-
rior. 
Esla nueva jun^a está compues-
pa;emos oportuna 
ASAMBLEA APLA 
Por escaso número d 
no ha podido celebiaric 
do domingo, la asambíc 
me la Peña Mili lar [..•ai. 
la para este día, con ei 
í|ir la nueva junta dkti¿ 
ha de regir los de lino 
fiociedaü, para el próxir 
En vista de ello, acoi 
aplazada para el príiíS 
oiembre. 
VISITA 
Ayer a las 11 de la 
una nutrida y notabíl 
lación de !a colonia m 
precedida por el bájáfej 
dad, kaid y nolarios de 
ción estuvieron vis 
ventor local, don Saúl 
ralla, como igualmente 
¡o Comunal israelita, j : . 7iarl^ 
¡a bienvenida, atención que'.eí se" 
ñor Roviralta agradeció/ tenien-
do frases de afecto p 'ra lodos los 
visitantes y ofreciéndost - u su 
nuevo cargo, saliendo Co', , c.om 
placidos por parle del i i u é v a | | 





tarío de la Junta Municipal * íonA0 de cués 
aon Leopoldo Oeballos,que ^ U á ~ 





ta poi ias asociadas siguientes: 
P. F. Esbensen 
La marca más acreditada de lecl i í eoaie i>ada 
Productos excelentes para alimentación 
De venta en los principales estabíecimíenlos de 
ultramarinos 
Valiosos premios en metálico.—Se canjean etique-
tas por preciosos regalos 
Fresiuenta, señorita Matilde Mi 
llet Sanz. 
Vicepresidenta, señorita Car-
men ilosenuo Díaz. 
Tesorera, señorita Laurita Ai-
varez, 
decretaría, señorita Asunción 
P. de Sánchez. 
Vocal primera, señorita Car-
men Martínez Hernández. 
Vocal segunda, señorita Marga-
rita Martínez de íliluerto. 
Vocal tercera, señorita Aurea 
Sánchez Caliego. 
Felicitamos a ias nuevas direc-
tivas y deseamos éxitos en su ac-
tuación como lo alcanzó ia ante-
rior junta. 
- X a c i . . ¿MUSÍ 
•PÍEN 
Depositario en Larache: 
A B U A.M E T E D G U I 
Calle Canalejas 
T E A I R A L E k l A S 
EL DEBUT BE 
Anoche, con una gran emrada 
propia de la expectación que ha 
bía despertado en nuestra ciudad 
el debut de la notable compañía 
que acaudillan los simpáticos y no 
tables artistas María Luisa Gámez 
y Manolo Domínguez Luna, nos 
dió a conocer tan aplaudido elen 
co io bonita comedia *Munoio-Ma 
noto*, con unafeUcísiTia interpre 
íación que constituyó un resonante 
éxito para la compañía. 
Lo uvuuzauo de ta hora que ter 
mino ta junción, nos impide hacer 
una resena deiatlada, ésta la haré 
mos en nuestro próximo número 
como justo elogio a dicha compr 
ñía. 
IVCet m t o c a . v i . l l i 
Juan urna \mm 
A B O G A D O 
i E l Bufete de este Abogad h 
quedado instaíd io en '; 
Uaile^o. 
Lo que se h c<: público, para 
conocimiento de su distinguidá 
clientela. 
Madrid, 19.-Desde las diez y 
media de la mañana has a la una 
de la tarde estuvo reunido el Con 
sejo de ministros en la Presiden-
cia. 
A la entrada no hicieron mani-
festaciones los consejeros a los re 
presentantes de la prensa. 
El primero en salir fué el señor 
Lucia, quien facilitó una referen 
cía verbal de lo tratado en la re 
unión ministerial^ 
Manifestó que el ministro de 
Estado había dado cuenta del re 
sultado de las elecciones inglesas 
haciendo una detallada exposición 
del estado en que se encuentra t i 
conflicto ítalo etiope. 
interinó además el señor Marti 
nez de Velazco sobre ciertas dife-
rencias surgidas con Checoeslova 
quia, con motivo del contingente 
de naranjas, agregando que ha-
bían sido solucionadas satisfacto 
ñámente. 
El ministro de la Gobernación 
dió a conocer al Gabinete unos 
proyectos sobre gastos efectuados 
por la Guardia civil en los suce 
sos de Asturias, dando cuenta üei 
estado general de CaUluña. 
El titular de Obras Públicas fa 
ciliíó el proyecto sobre ordena 
ción de obras públicas, que fué 
aprobado por el Consejo, y será 
sometido a la Cámara, también se 
refirió al de ordenación ferrovia 
na, el que pasará a las Cortes el 
jueues. 
Notificó el señor Lucia a los in 
formaiores haberse aprobado la 
atención de proyectos de obras 
ue ejecución inmediaia, elevándo 
se el presupuesto a la suma de do 
ce millones de pesetas. 
El jefe del Gobierno, como mi 
nistro de Hacienda, d i j a conocer 
el balance de gastos del mes que 
con relación ai mismo del año an 
terior, arroja un oeneiicio para el 
tesoro de ó7 millones de pesetas. 
Dijo además el señor Lucia que 
aparte del despacho ordinario se 
había ocupado el Consejo del tras 
paso de los semeros ue obras pú 
b icas a la Generalidad, que ten 
orá lugar e; pióximo día primero 
• J dicicjínbrc. 
tfinalrnente expuso que se ha 
oía norftbr.do el gobernador ge 
, , a| de Cataluña y se había tra 
tadb de la combinación de gober 
n i lores civiles, la que tal vez se 
pueda conocer mañana. 
ü mm goBi 
, ral 
Madiid, 19.—Aj de 
ministro de Marina st 
y a preguntas de los 
manife^tó que había ; 
do el nuevo g;.'berna 
de Cataluña, recayei 
bramiento en don i 
longa VíHalba. 
Madrid, 19.- El pres 
la República, recibió . 
entre otras las visiti 
Cárdenas, embajador : 
en Francia, i e ñ o r s P a ü 
nández Matos, Palacioí 
dtz de la Poza, Puga, S 
Valle; Blay, Escribano, ( 
so Serrano y esposa y 








Lo Que dioe 
Madrid, 19.—A las ocho y. ine-
dia de la nochelabandoüü 1 uou-
greso el señor Chapapru ta! quís» 
conversó unos momentos coa J^fí 
periodistas manifeslánüoies qu 
Había sido aprobado el ;.rücib 
primero del proyecto sobre derê  
dios reales. 
Agregó que marchaba al " ' f in • 
cilio del señor Alcalá Zumo i $ 
ra someter su firma vanos ü e t ^ 
tos 
Madrid, 19.=En la 4 f | 
sión de Cortes de hoy, taz 
aprobado el contigen | 
fuerzas para el p r o x i ^ 
año. 
Se ponen a discusio i -
rios dictámenes y 
se prosiguió con e . 
azúcares, levuiitan 0 ^ m 







Francos suizos V 
« belgas 
Florines j 
Kscudos 
t si 
